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Економічна діяльність підприємств в Україні відбувається в умовах обмеженості 
інвестиційних ресурсів, що обумовлює необхідність раціонального використання 
наявних у них основних засобів. Отже, перед  підприємствами стають завдання 
домогтися підвищення використання наявних основних засобів і насамперед їх 
активної частини, в часі і за потужністю, тобто мова йде про підвищення рівня 
інтенсивного їх використання. Для вирішення цього завдання та отримання відчутних 
результатів у діяльності підприємства повинні бути розроблені конкретні засади, 
спрямовані на поліпшення використання основних засобів, практичне застосування 
яких дасть змогу використовувати наявні на підприємствах резерви підвищення їх 
ефективності. 
Пріоритетним значенням серед таких заходів є своєчасна заміна і мобілізація 
морально застарілого устаткування, організації прискореного введення в експлуатацію 
придбаної нової техніки; удосконаленню організації матеріально-технічного 
забезпечення підприємств та технічного обслуговування сучасних систем машин; 
запровадження прогресивних форм організації виробництва і праці; застосування 
сучасних ефективних систем матеріального стимулювання робітників та інженерно-
технічних працівників; залучення інвестиційних ресурсів вітчизняних і зарубіжних 
інвесторів для модернізації матеріально-технічної бази підприємств; широке 
застосування лізингових операцій. 
Практична реалізація окреслених заходів на підприємствах позначиться на їх 
економічній діяльності і сприятиме підвищенню інтенсивності виробництва. Зокрема, 
складаються широкі можливості для прискорення переорієнтації підприємств на 
випуск нової продукції, яка користується підвищеним попитом у споживачів. Поряд з 
тим, поліпшення інтенсивного використання основних засобів підприємства є 
важливою передумовою збільшення обсягів випуску продукції, яка користується 
попитом на ринку без додаткових капітальних вкладень, що особливо важливо в 
умовах обмеженості інвестиційних ресурсів. 
Серед напрямів підвищення ефективності використання основних засобів на 
підприємствах чільне місце повинно бути відведено заходам, спрямованим на 
поліпшення їх екстенсивного використання. Зокрема, важливе значення повинно 
надаватися насамперед таким, які спрямовані на підвищення змінності роботи 
устаткування. У зв'язку з цим, на підприємствах необхідно домагатися оптимальної 
структури складових засобів праці, досягнення пропорцій між робочою силою і 
відповідними видами машин і устаткування, тобто повинна зростати питома вага 
прогресивного нового устаткування, удосконалюватись організація функціонування 
виробничої інфраструктури, що сприятиме поліпшенню технічного обслуговування 
основних підрозділів підприємства, перерозподілу працюючих в його межах, 
вивільненню робітників в допоміжних виробництвах і залучення їх після відповідної 
підготовки до роботи в основних цехах, щоб підвищити змінність наявного у них 
устаткування. 
